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CONSTANTINO TRÉT1AK0FF 
Acaba de ser contractado pelo governo estadual para dirigir o 
Laboratório anatomo-pathologico do Hospício do Juquery, o dr. C. 
Trétiakoff. 
A escolha foi feliz. O scientista a quem agora está confiada a 
importante secção do nosso hospital de alienados é portador de tí-
tulos que podem dar mostras sobejas do seu valor. 
Monitor de Anatomia Pathologica na Faculdade de Paris (1916); 
chefe de laboratório na Clinica Neurológica da Salpêtrière (1917-
1918-1919); membro correspondente da Sociedade de Neurologia 
de Faris; assistente do Professor Pierre Marie (1917-1920); e 
assistente do dr. Toulouse (serviço da Prophilaxia Mental) em 
1922-23, o Dr. Trétiakoff ha de necessariamente desenvolver u m a 
actividade das mais proveitosas para o crecente prestigio scientifico 
do estabelecimento em que vae trabalhar. 
Entre os trabalhos mais importantes do novo director do labo-
ratório anatomo-pathologico de Juquery, merecem menção especial 
as suas pesquizas sobre a localização e pathogenia da moléstia de 
Parkinson. O dr. Trétiakoff poz em evidencia as lesões do locus 
niger de Soemmering, cuja presença julga constante n'aquella mo-
léstia e nos syndromos parkinsonianos, constituindo, no seu pensar, 
o substratum anatômico da moléstia. Tal opinião foi confirmada por 
pesquizas ulteriores de Foix, Anglade, Marinesco e outros autores 
allemães. 
Merecem ser mencionados, também, os estudos histologicos do 
cérebro nas choréas chronicas (choréa de Sydenham e choréa gra-
vidica) cujas alterações passaram desapercebidas, durante muitos 
annos, aos histologistas. 
C o m o prof. P. Marie, foi u m dos primeiros a descrever, em Fran-
ça, as lesões anatômicas da encephalite lethargica. 
E m relação á pothegenia das moléstias hereditárias do systema 
nervoso, o autor fez estudos de interesse mostrando a importância 
das lesões mengino-vasculares em taes affecções. A presença des-
sas lesões indicam a natureza infecciosa ou tóxica das moléstias 
hereditárias — contrariamente á opinião clássica, que considera taes 
affecções como degenerativas, constitucionaes e, por conseqüente, 
essencialmente incuráveis. 
A mesma orientação biológica foi por elle appliçada á anatomia 
pathologica de certas psychopatias. A idiotia myxedematosa; por 
exemplo, seria determinada por perturbações do metabolismo do 
ferro, conseqüente a insufficiencia thyroide, pois que encontrou 
numerosos depósitos de ferro no interior da substancia nervosa. 
Descreveu cuidadosamente certas lesões cavitarias eneontradiças 
no cérebro dos dementes, sobretudo nos dementes precoces, lesões 
essas que, apesar de muito vastas, eram até então desconhecidas. 
As lesões vasculares diffusas por elle descriptas no cérebro dos 
dementes precoces são ainda de maior interesse, indicando a na-
tureza tóxica ou infecciosa d'essa psyehose. Ao lado d'essas alte-
rações vasculares, o dr. Trétiakoff assignalou a existência de for-
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mações pathologicas muito especiaes, e que foram por elle denomi-
nadas "placas cyto-gordurosas" 
Graças a essas descobertas, talvez seja possível tentar-se o des-
membramento anatômico d'esse importante mas obscuro grupo, 
reunido temporariamente sob a denominação de demência precoce. 
(Os trabalhos do dr. Trétaikoff sobre a demência precoce foram 
confirmados pelas pesquizas do dr. Pacheco e Silva). 
Conclue-se dos títulos dos trabalhos do dr. Trétiakoff, que a 
maioria d'elles foi feito em collaboração, quer com os grandes mes-
tres da neuropathologia franceza, (circumstancia que lhe dá grande 
autoridade), quer com os seus discípulos, indicio evidente de u m es-
pirito largo, cujas preoccupações r.ão se resumem a guardar unica-
mente para si o mérito das suas descobertas. 
Médicos e estudantes terão pois toda a vantagem em procurar 
a sua collaboração. 
Tanto mais que o director do Hospício de Juquery, dr. A. C. 
Pacheco e Silva, desejando completar a obra de seu mestre, o prof. 
Franco da Rocha, procura facilitar todos os meios para o desen-
volvimento da parte scientifica do Juquery. 
Eis a relação dos trabalhos scientificos do dr. Trétiakoff: 
Anatomie pathologique du lucus niger de Soemmering avec quel-
ques considerations relativos à Ia pothogènie des troubles du tonuj 
musculaire et de Ia M A L A D I E de PARKINSON. — Thèse de docto-
rat de Paris, 1919, (Couronnée par Ia Faculto de Paris). 
Lésions du lucus niger dans 3 cas de Paralysie Agitante. — Sou-
vues et Trétaikoff. Bulletins de Ia Société Médicale des Hôpitaux 
de Paris. 16 Juillet 1920. 
Encéphalite léthargique avec syndrome parkinsonnien — veri-
fication anatomique. -— Trétaikoff et Bremer. — Société de Neu-
rologie. 1 Juillet, 1920. 
Examen histologique des centres nerveux dans un cas de chorée 
aigué de Sydenham. — Prof. P. Marie et Trétaikoff. — Revue neu 
rologique. Mai, 1920. 
Estude anatomo-cliniaue d'un cas de chorée aigué gravidique. — 
Prof. P. Marie, H u Bouttier et Trétaikoff. — Société Médicale des 
Hôpitaux de Paris, 29 Juin, 1923. 
Plaques "cyto-graisseuses", lésions du corps strié et altérations 
vasculaires dans 3 cas de demence precoce hébéphréno-catatonique 
— Laignel, Lavatine, Trétaikoff et Jargoulesco. — L^enoéphale, 
Mars, 1922. 
Lésions cavitaires de Ia base du cérveau dans un cas de delire 
polymorphe avec démence d'emblée, e+c. — Vurpas, Trétaikoff et 
Joreroulesco. — Soe. de Neurologie. Juillet, 1922. 
Encéphalite aigué avec ramollissement presque total du corps 
calleux: état de dépression pseudo-mélancolique; état paralysis 
oculaires, ayant simule rencépbalite léthargique. — A. Leri et 
Trétiakoff. — Société Médicale des Hôpitaux de Paris, 29 Juin 1923. 
Un procede de recherche des troubles d'évocation verbale, chez 
des artériosclereux sub^aphasique. Trétiakoff. Société de Neurolo-
gie, 7 Juin, 1923. 
Agénésie du corps calleux sans troubles psychiques chez une fem-
m e morte à Fâge de 32 ans. — Trétiakoff et Balestra. — Société 
clinique de médeclne méntale. — : Frévier, 1922. 
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E'tude anatomo-pathologique des centres nerveux dans un cas 
de mixedème congénitale avec crétinisme. Prof. P. Marie, Tré-
tiakoff et Stumper. L'encéphale. Novembre, 1920. 
Lésions des cylindres-axes dans un cas de commotion cérébrale; 
Trétiakoff. — Intésh-de Bouttier: "Contribuition à 1'étude des 
traumatismes cérébraux rócénts". Vigot Edit. 1918. (Page 37). 
Exanien histologique des centres nerveux dans deux cas d'encé-
phalite léthargique. Prof. P. Marie et Trétiakoff. — Bulletins des 
Hôpitaux de Paris. 24 Mars, 1918. 
Anatomie pathologique de rencéphalite léthargique. — Prof. P. 
Marie et Trétiakoff. — Annales de MJédicine; Janoríer, 1920. 
E'tude de rhypophyse dans rencéphalite létharigique. — Prof P. 
Marie et Trétiakoff. —- Bulletins de Ia Société Médicale des Hô-
pitaux, 12 Mars, 1920. 
E'tude histo-pathologique des centres nerveux dans 3 cas de Ia 
maladie de Friedreich. — Prof. Marinesco et Trétiakoff. — Revue 
Neurologique, Fevrier, 1920. 
Les lésion mérullaires au cours de :rhérédo*ataxie cérébélleuse 
de Ia maladie de Friedreich et de Ia paraplégie spastique familiale. 
— Foix et Trétaikoff. — Bulletins de lâ Société Médicale des Hôpi-
taux, 30 Juillet, 1920. 
E'tat des pléxus ohoroide idans les maladies familiades du systê-
me nerveux. — Trétiakoff et Godoy. — Société de Neurologiç, 
Juillet, 1921. . 
E'tude anatomo-pathologique des centres nerveux dans un cas 
d'ophtalmoplégie excèrne lam.iiiale. — Crouson, Trétiakoff et 
Behague, Bulletins de Ia Société Médicale des Hôpitaux de Paris, 
3 Décembre, 1920. 
Autopsie d'une dysostose cléido-cranienne; grosses lésions inflam.--
matoires et hemorragiques méningo-encéphalique. A. Lery, et 
Trétiakoff. — Société médicale des Hôpitaux de Paris, 29 Juin, 1923. 
E'tude histologique de Ia moêlle dans un cas de maladie de Lan-
tiry. — pro,f. p. Marie et Trétiakoff. — Société de Neurologie, 
Mars, 1918. 
E'tude anatomo-pathologique de 3 cas de maladie de Landry. — 
Prof. P. Marie et Trétiakoff. — Revue de Neurologie, n. 7 et 8, 
1921. 
E'tu|de histologique d'un cas de moêlle bifide. — Trétiakoff et 
Ramos. — Société de Neurologie. Mai, 1921. 
Méningo-encéphalocèle. — Prof. Kirmisson et Trétiakoff. Archi-
ves de médecine des enfants. Aoüt 1917. 
Note sur Ia dégénérecenee acidophile des cellules de Purkinje. 
— Prof. P Marie et Trétiakofif. — Société de Neurologie, 7 Mars. 
1918. 
Volumineuse Tumeur du rein droit (adéno-sarcome) chez une 
filette de six ans; extirpation, guerison Prof. Kirmisson et Tré-
tiakoff. Avchives de Médecine des enfants, Mal, 1917. 
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